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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pengetahuan dan 
pengaturan metakognitif siswa dengan gaya kognitif reflektif, (2) pengetahuan 
dan pengaturan metakognitif siswa dengan gaya kognitif impulsif pada 
pembelajaran matematika siswa kelas VIIIB SMP Negeri 16 Surakarta.  
Subjek penelitian ini berjumlah 4 siswa kelas VIII B SMP Negeri 16 
Surakarta. Siswa tersebut terdiri dari 2 orang siswa bergaya kognitif reflektif dan 
2 orang siswa bergaya kognitif impulsif. Data siswa bergaya kognitif reflektif dan 
impulsive diperoleh dari hasil tes menggunakan tes Matching Familiar Figure 
Test (MFFT), sedangkan data tentang pengetahuan metakognitif dan 
pengaturan/regulasi metakognitif diperoleh dari hasil wawancara berbasis tugas. 
Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik keabsahaan data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi waktu. Analisis data 
dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil analisis data pada aspek pengetahuan metakognitif diperoleh 
deskripsi bahwa (1) siswa dengan gaya kognitif reflektif optimal dalam 
memanfaatkan pengetahuan dan informasi, mengetahui ketidakpahamannya, 
mengetahui langkah penyelesaian dan rumusnya untuk menyelesaikan masalah 
namun belum dapat menggunakan strategi lain (2) siswa dengan gaya kognitif 
impulsif kurang optimal dalam memanfaatkan pengetahuan dan informasi, 
mengetahui ketidakpahamannya, kesulitan menentukan langkah dan rumus untuk 
menyelesaikan masalah. Dari hasil analisis data pada aspek pengaturan/regulasi 
metakognitif diperoleh deskripsi bahwa (1) siswa dengan gaya kognitif reflektif 
dalam merencanakan cukup lengkap menulis diketahui dan ditanyakan. Dalam 
memantau optimal meskipun dengan waktu yang cukup lama, langkah 
penyelesaian lengkap dan menyadari kesalahan. Dalam evaluasi memeriksa 
kembali cukup maksimal (2) siswa dengan gaya kognitif impulsif dalam 
merencanakan, kurang lengkap menulis diketahui dan ditanyakan. Dalam 
memantau tidak optimal, waktu pengerjaan cukup singkat, langkah penyelesaian 
tidak lengkap dan tidak menyadari kesalahan. Dalam evaluasi, tidak memeriksa 
kembali. 
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 The objective of this research to find out: (1) student’s metacognitive 
knowledge and metacognitive regulation of reflective cognitive style, (2) student’s 
metacognitive knowledge and metacognitive regulation of impulsive cognitive 
style in solving mathematical problems of     B grade students of SMP Negeri 16 
Surakarta.  
The subjects of this research were four     B grade students of SMP 
Negeri 16 Surakarta, which consist of 2 students with reflective cognitive style, 
and 2 students with impulsive cognitive style. Data of student’s cognitive style 
was obtained from Matching Familiar Figure Test (MFFT), while data of 
student’s metacognitive was obtained from interview based on tasks. The subject 
was taken using purposive sampling technique. This research is a qualitative 
research. This research use triangulation time to validate the data. The data 
analysis was conducted through data reduction, data display,and conclusion 
drawing stages. 
Based on the data analysis, on aspect of metacognitive knowledge was 
obtained the description that (1) the students who have reflective cognitive style 
were optimal in utilizing knowledge and information, knowing what was not 
understand, knowing the steps and formulas to solve the problem but not using 
other strategies (2) the students who have reflective cognitive style were not 
optimal in utilizing knowledge and information, knowing what was not 
understand, students had difficulty to determine the steps and formulas to solve 
the problem.On aspect of metacognitive regulation was obtained the description 
that (1) the students who have reflective cognitive style in planning write were 
known and asked but it’s enough complete, in monitoring were optimal with 
enough time, the steps to solve the problem had been completed and students were 
aware of their mistakes, in evaluation students had rechecked but it enough 
optimal (2) the students who have impulsive cognitive style in planning write 
were known and asked but its weren’t complete, in monitoring weren’t optimal, 
the steps to solve the problem too fast and hadn’t been completed and students 
weren’t aware of their mistakes, in evaluation studentshadn’t recheked. 
 







“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan” 
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